




















































de la. humorada lírica en nn acto
original de los señores
PAS0 y ©RESELLES
música de los maestros
y ÍLLIEÓ
Estrenada en el TEATRO ESLAVA la noche 
del 7 de Septiembre de 1904
Antonio Paso
Precio, 10 céntimos. 5 Octubre 1904.
Se adm
iten suscripciones á todos los periódicos y revistas 

















Más de 250 argumentos diferentes de Operas, és­
tos tienen los cantables en español é italiano, Zar­
zuelas, Dramas y Comedias, de 16 páginas y cubier­
ta con el retrato' del autor, á 10 céntimos uno, se 
sirven á provincias á precios muy económicos.
Los pedidos á Celestino González, Plaza Mayor, 
Kiosco.—Valladolid.
NOTA. Se manda el catálogo con las condicio­
nes á quien lo pida.
Se sirven colecciones á quien lo solicite.
ARGUMENTOS de óperas, con cantables en español 



























Es propiedad de Celestino Ganadles 
quien perseguirá ante la lep al que lo reimprima sin su permiso.
EL REY DEL VALOR
CUADRO PRIMERO
La escena representa el interior de la peluquería 
de Amado Teótimo en los barrios bajos de 
Madrid.
El dueño del establecimiento, Amado Teótimo, 
en vísta de lo poco que prospera su industria y 
convencido además, de que el modernismo es lo 
que hoy produce, pretende introducir una tras­
cendental reforma en el servicio de su casa, cam.3 
biando los oficiales de la peluquería, por agracia­
das jóvenes para mayor solaz de sus parroquia­
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nos, prometiéndose pingües rendimientos con este 
cambio.
A este fin y con objeto de obtener el consabi­
do bombo de la prensa y llamar la atención del 
público, organiza una becerrada en la que han de 
actuar de matadoras las futuras oficialas pelu­
queras, reservándose él ejecutar la arriesgada 5 
suerte del aplaudido Martincho.
En esta empresa y proyectos le secunda con 
gran entusiasmo su esposa doña Feliciana, que 
no cabe en sí de gozo, porque es.ella la que ha de 
presidir la becerrada.
No es menor el entusiasmo de Telémaco, ofi­
cial de la peluquería, pues le agradan en extremo 
las oficialas, pretendiendo alternar con ellas en la 
corrida.
A poco de levantarse el telón se presentan en 
escena las futuras oficialas llamadas Regina, 
Balbina, Cristina y Rosina, á quienes el maestro 
Teótimo les dá una lección del difícil arte, á que 
iban á dedicarse, explicándosela en esta forma:
Música
#>
Las cuatro Buenos días, maestro.
Teótimo. Hola, muchachas, 
escuchadme un momento 
con atención, 
que antes de dar principie 






quiero daros á todas 
una lección.
Pues por nosotras 
no ha de quedar, 
cuando usted guste 
puede empezar. 
Escuchad, escuchad. 
Es el arte de Fígaro 
tan delicado 
que exige que se tenga 
mucho cuidado.
Pues caso de olvidarse, 
lo más sencillo 
lo paga el parroquiano 
con el carrillo; 
por eso los refranes 
son un engaño, 
manos blancas no ofenden 
pero hacen daño.
Es el arte de Fígaro 
tan delicado 
que exige que se tenga 
mucho cuidado.
pues en caso de olvidarse, 
lo más sencillo
lo paga el parroquiano 
con el carrillo.
Pues escuchar 
de qué forma y manera 
se debe afeitar.
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Después que ya se tiene 
bien colocao
el paño que llamamos 
del afeitao,
se coloca á la izquierda 
en esta posición, 
y así, con la derecha, 
le damos el jabón.
Las cuatro Después que ya se tiene 
bien colocao 
el paño que llamamos 
del afeitao, 
se coloca la izquierda 
en esta posición, 
y así, con la derecha, 
le damos el jabón.




que se la quite, 
quitársela.




que se la quite, 
quitársela.
Teótimo Y empezando por la tez 
y acabando por la nuez.
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Todos Se procura al repasar, 
sobre todo en la mejilla, V
que no queden olvidaos 
cuatro pelos en guerrilla.
Así va bien, 
servidora dé usted.
Apenas terminan la lección, empiezan á en­
trar los pai roquianos, haciéndolo el primero don 
Benigno, un caballero muy místico que no perdo­
na su asistencia á toda fiesta religiosa; Dióscoro, 
dependiente de comercio; el presbítero don Trini­
dad, y Felipito, un muchacho muy aficionado á. 
todo lo que huela á modernismo.
Las nuevas oficialas empiezan á servir á?íos 
parroquianos, complaciéndoles en todo con gran 
agrado. Los parroquianos se retiran muy satisfe­
chos del nuevo servicio, y apenas quedan solas 
las oficialas, empiezan á disputar Regina y Bal- 
bma, porque las dos pretenden servir al Garboso 
un mal torero de invierno, cuyos favores se dis­
putan las dos, promoviendo tan monumental es­
cándalo que hace comparecer al maestro Teótimo 
quien al enterarse del motivo del escándalo, re­
prende á las dos muchachas, pero al enterarse 
que el galan es un torero, propone á las chicas 
que sea él el encargado de dirigir la bece­
rrada.
Las chicas se conforman y en esto aparece el 
m oso á quien dan cuenta de sus deseos. El
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torero accede, mas con la condición de que han 
de ir todas las lidiadoras á su casa, con objeto 
de darlas algunas lecciones del difícil arte de 
Montes. ue
Quedan todos conformes y Teótimo y Garboso 
se retiran para ir en busca de la comisión orga­
nizadora de la becerrada, mientras las oficialas 
se disponen á ir á recibir la lección de toreo 
abandonando también el establecimiento en ei 
momento en que se presenta Bastián, el contra­
tista de carnes, que viene á tratar de comprar la 
los becerros que habían de matar las oficialas 
esner/J FelÍCÍana dice aI contratista que 
espere á su esposo, que ya no podía tardar v 
entra en sus habitaciones. ’
sen^slbl Se queda.SÓI° eI contratista, se pre- 
iml1 \ebastlán> un Joven provinciano que trae 
«na carta de recomendación de un primo de Teó­
timo, cuyo joven viene á la Corte con objeto de 
™friíSeatrozmen,afeCCÍ6n & b°Ca' qUe le haee 
utnr atrozmente, aun cuando él niega tener 
dolor alguno, por el miedo que le produce la idea 
de que tengan que extraerle la dentadura 
el primoC,dCeUnTeorCla 56 ‘ahaCe Saberen Íacarta 
ei primo de Teótimo, aun cuando lo ignora el 
al señor Bastiá^ C“al CanSado de esPerar, suplica 
Basttóñ »ce¿ ?Ue entreSue la carta á Teótimo, 
Bastián accede á su pretensión y Sebastián sé 
Te™moPreSentfmd°Se a* P°CO «1 señor
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Bastián entrega á éste la carta de su primo y 
el buen peluquero, que no conocía al contratista 
de carnes, le cree el joven de los dolores de mue­
las y advertido de lo que su primo le indica en la 
carta, consigue con mucha maña engañar al po­
bre contratista, consiguiendo, con ayuda de Telé- 
maco, que le sujeta, extraerle una muela.
-8-
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CUADRO SEGUNDO
La escena representa el patio de una casa de 
vecindad donde vive el Garboso.
Empieza el cuadro con una divertida relación 
del joven Telémaco que viene á servir de toro en 
las lecciones que el Garboso va á dar á las oficia­
las, en la que explica lo que haría con las lidia­
doras si él fuera toro de veras y lo que está dis­
puesto á hacer aun cuando no lo es.
Se presenta el Garboso con las cuatro oficialas 
y el matador empieza la lección de toreo expli­





Andar los peones, 
darle un capotazo, 
tú sube ese brazo.
Si es que soy mogón. 
No empiece la fiera 
tomándolo á risa,
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que el tiempo precisa 
para dar la lección. 
Regina ¡Eh, bicho!
Garboso "• í Anda, Balbina, 
vente pa acá 
olí y cón el trapo
Telémaco
- ü páralo ya. ¿ 
A esta le doy 
una cor ná.
Garboso Esto se llama 
arte, y adorno, 
y facultades 
y corazón.
Las cuatro Nó se canse usté, maestro, 
que nos parece 
que no necesitamos 
de la lección.
A iihá. mozajdel barrio 
dé las Vistillas, 
que tiene estas hechuras 
y este trapío., 
no se le dan lecciones .
ni las admite, 
porque á todas ..nos sobra






Sí,que es verdad. 
Sí que es chipén.
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Telémaco Están las cuatro 
requetebién.
Las cuatro En cuanto suene el clarín 
y pise el bicho el redondel, 
va usté á ver alegría y corazón, 
va usté á ver torear á la limón 
y si hay vergüenza en Madrid. 
De fijo que al acabar 
de matar, 
en hombros voy á salir 
de lo bien que matando 
voy á quedar.
Y ya en el coche 
cuando acabe la función, 
entre el bullicio 
y la algazara general, 
dará alegría 
ver la cuadrilla 




que me suena á gloria 
tu cascabeleo.
Anda caballito 
corre un poco más 
y á ver como dejas 
á todos detrás.
Todos Arre, Lucerito, 
corre, fariseo,
-li­
que me suena á gloria 
tu cascabeleo.
Anda caballito
corre un poco más 
y á ver como dejas 
á todos detrás.
El Garboso se muestra muy satisfecho de sus 
discipulas y apenas termina la lección se presenta 
Teótimo, vestido de Mar fincho, con su esposa la 
señora Feliciana, que viste rico mantón de Mani­
la y las demás señoras que habían de acompa­
ñarla en la presidencia, saliendo todos con direc­
ción á la plaza deseosos de lucir sus habilidades.
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CUADRO TERCERO
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La^esceha vepresenta la plaza de la China.
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Guarido se’ levanta el telón aparecen en el 
palco presidencial la señora Feliciana y las de­
más que han de presidir la corrida, siendo reci­
bidos con grandes aplausos de los espectadores 
que ocupan los tendidos, cantando este bonito 
número de
Hlúsica
Coro Para ver torear
vengo aquí con valor, 
pues la fiesta será 
de lo mejor.
Aquí se acercan ya 
las presidentas, 
mirad que guapas van 
y qué bien puestas.
Las prtas. Ni con candil se encuentra 
pa presidir la corría, 
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gente más cañí 
que esta que hay aquí, 
más jacarandosa y más gitana 
que la gente de Madrí, 
y respecto á la inteligencia 
pa dirigir la lidia, 
no hay quien diga aquí 
que lo hacemos mal, 
pues valemos todas 
mucho más que un concejal.
Coro Ya viene la cuadrilla
de las toreras, 
á ver lo que se traen 
las peluqueras.
Las toreras Péiname tú
Coro y todos
con esos peines, 
viva tu sal 
cariño mío, 
y á quitar por ahí 
los moños 
á los diestros 
de tronío. 
Péiname tú 
con esos peines, 
viva tu sal, 
cariño mío, 
y á quitar por ahí 
los moños 
á los diestros 
de tronío.
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Toreras Y toreando 
seré de fijo 
la pesadilla 
de Lagartijo; 
pues de coraje 
y habilidá 
vengo á la plaza
Coro
bien pertrechá.
Ya se pué decir 
que esto es lo mejor, 
pues esto va ser 
la destroncad ón.
Todos Péiname tú 
con esos peines, 
viva tu sal, 
cariño mío, 
y á quitar por ahí 
los moños 
á los diestros 
de tronío.
¡Olé!
¡Chipé! ¡olé! ¡olé! ¡chipé! etc.
Hecho el despejo, se colocan las lidiadoras en 
los puestos que les corresponden j* entonces d s 
monos sabios colocan una<nesa en mitad del 
redondel y Telémaco y el Garboso suben sobre 
ella al peluquero Teótimo que ha de ejecutar la 
suerte de Martincho.
Así que el buen peluquero está colocado enci­
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ma de la mesa y cuando mayor era la expectación 
del público para presenciar la arriesgada suerte, 
se presenta Bastián con la cara vendada, á causa 
de la extracción de la muela y llevando en la 
mano un grueso garrote que deja caer con furia 
sobre la mesa donde está colocado el señor Teó- 
timo.
Al ruido del golpe vuelve la cara el asustado 
peluquero y queda sorprendido al ver al que él 
considera el recomendado de su primo.
Éste le increpa por lo que con él había hecho 
y entonces Teótimo, como no puede huir, le da 
toda clase de satisfacciones, explicando la equi­
vocación sufrida.
La señora Feliciana, que desde su palco había 
observado la presencia del enojado Bastián, trata 
de advertírselo á su marido, agitando el pañuelo: 
los timbaleros creen que es la señal para dar la 
salida al toro y dan los consabidos toques, pro­
moviéndose con tal motivo el barullo y confusión 
consiguientes, terminando la obra después de 
aclararse todas las equivocaciones que habían 
dado lugar al enojo del desgraciado contratista 
de carnes, inocente víctima de El rey del 
VALOR.
FIN.
Barcelona. Representante exclusivo con depósi, 
to de estos argumentos, D. Eduardo Bailarín, Lauria, 26, 
o. Kiosco del Teatro Nuevo, á quien pueden pedir colec­
ciones y tomos de 25 argumentos diferentes á l‘5O pese­
tas, la bonita baraja del amor, la edición económica de 
Accidentes del Trabajo, etc., etc.—Recibos de Lotería á 
dos tintas que sirven para todos los sorteos.
COPE ESPONSALES
Valencia.—.57depósito de estos Argumentos está, 
en el Kiosco de don José Gallego, Ruzafa, 46, fren- 
jueknrSl ? ”,dS de 200 <!»= se le
. También hallará el público la bonita Baraja lau­
rina del Amor con 72 fotografías de toreros, 20 
preguntas y 20respuestas, á 15 y 30 cénts. una.
v 'P> Snt?es re trabajo.— Edición económica 05.a edición) de la Ley dictada en 30 de Enero de 1900
aclaración de 18 de Junio de 1902, seguida 
de unreglamento para su ejecución, de 28 de Julio 
aD ^d0? \,rLe^ s°breel trabajo de mujeres y niños
13 de Marzo de 1900 y su reglamento.—cts’ 
R.íar' - ePósjt?'T venta de estos Argumentos, 
Baraja laurina del Amor, Accidentes del trabajo 
y Recibos de Lotería á dos tintas, en casa de don 
Kajael Virtudes, corresponsal de periódicos.
Coruña.—Lino Pérez, Kiosco. ■
r-i^lbao. Estéban García, Teatro de los Campos ,L#Vv OOÜ O «
Grifón.—Juan Fot güera, leatros Bindurray Jo- 
a) (zV L CVKLO S.
Gibraltar-J. M. Danán, calle Real.
Valencia. — Vicente Pastor.
BONITA BARAJA TAURINA DEL AMOR
1.a Sme.-Contiene 72 fotografías, las cuales tie­
nen un exacto parecido, y 3 de los Tancredos que 
actuaron en 1901 y doña Tancreda. Precio 15 v 30 céntimos una. J
Valladolid—Establecimiento Tipográfico de “La Libertad», 
argumentos de venta
Esta casa ha confeccionado en tomos de 25 ejempla­
res todos los argumentos que hasta ahora se han publi­
cado. Se mandan circulares y condiciones.
Agua, azucarillos y aguar- 
Alegría de lahuerta. (diente 














Baile de Luis Alonso.












Cuadros al fresco. 
Ciudadano Simón. 









Chico de la portera.
Chiquita de Nájera.
Chispita ó el Barrio de Ms.
Dúo de la Africana.
Don Juan Tenorio.
Don Gonzalo de Ulloa.
Detrás del telón.
Diamantes de la corona.
Dolores.—Dinamita.
Diligencia.—Doloretes.





El tío Juan.—El Veterano
El olivar.—El General.
El Dios Grande.





El mozo crúo.—El trébol.
El puñao de rosas.
Fiesta de San Antón.
Feria de Sevilla.
Fonógrafo ambulante.










Húsar.--Hijos del mar. 
Hijos del Batallón. 
Húsar de la Guardia. 
Inés de Castro.-Inclusera. 
Jugar con fuego. 
Juramento.-Juan José. 
José Martín el Tamborilero 
Jilguero chico-Juicio oral 
Los chicos de la escuela. 
Los dos pílleles. 
Luz verde.—Los charros. 
Lucas del Cigarral. 
Luna de Miel.—La cuna. 
Lucha de clases. 
Loco Dios.—La divisa. 
Ligerita de cascos. 
La Torre del Oro.
La Trapera. —Lohengrin. 
La Mazorca Roja.
Las grandes cortesanas. 
Lola Montes.--La boda. 
La corría de toros.
La coleta del maestro. 
Mujeres.—Miss Helyett. 
Marusiña.—Mi niño.
Mujer y reina. 
Madgyares.-Marsellesa. 
Molinero de Subiza.






















Querer de la Pepa.
Quo vadis?—Revoltosa.
Raimundo Lulio.








Sobrs. del Capitán Grant.
Sandías y melones.
Sombrero de plumas.







Tirador de palomas. 
Tambor de Granaderos. 
Tributo de cien doncellas. 
Verbena de la Paloma.
Viej ecita.- - V enus-Salón.
Venta de don Quijote. 
Viaje de instrucción. 
Vuelta al musido.—Velorio
Venecianas.—Zapatillas.
